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КОМУНIКАТИВНА КОМГIЕТЕНТНIСТЪ
МАЙБУТНЬОГО ФАХIВЦЯ
з Фвиtlноi культури I спорту
Олена Лахmаduр (Кui:в)
Кому,нiкативна компетентнiсть завжди
набуваеться в соuiальному KoHTeKcTi. Вона
вимагае вiд особистостi усвiдомлення власних
потреб i цiннiсних орiснтацiй, технiки cBoci
роботи; розlмiння власних перцептивних 1MiHb,
тобто здатностi сприймати навколишне без
суб'ективних спотворень (стiйких упереджень)
щодо тих чи iнших проблем; готовностi сприймати
нове у зовнiшньому середовищi; правильного
сприймання cBoii можливостеI"{ у розумiннi норм
i цiнностей iнших соцiальних груп i культ}р;
усвiдомлення cBoix почl,ттiв i психiчних cTaHiB v
зв'язьlr з дiсю чинникiв зовнiшнього середовища;
знання способiв персоналiзашii навколишнього
середовища; усвiдомлення рiвня свосi кульryри
складне
утворення особистостi, що явJIяс собою
суьryпнiсть комунiкативних знань, BMiHb i навичок,
використовраних нею в дiяльностi та спiлкуваннi.
Комунiкативна компстентнiсть мас декiлька
джерел розвитRу в процесi становлення
особистостi людини: транслячiя комунiкативних
yMiHb у процесi мiжособистiсноi взасмодii
з iншими людьми, оволодiння культурною
спадщиною, спостереження за поведiнкою iнших
людей i аналiз aKTiB комунiкацii, програвання
в уявi комунiкативких сиryацiй. Розвrтток
комунiкативноТ компетентностi в процесi
соцiально-псl-rхологiчного TpeHiHry можливий
з попrяду двох пiлходjв: спрямованiсть на
вiднайдення багатого apceнarry засобiв комунiкацii
та подоланнJI тр}цношiв, що можуть виникати у
процесi спiлкування (Ситниченко, 1990).
Особистiсть вст}тIа€ у процес спiлкування,
N{аючи певний сryпiнь самоповаги i самосвiдомостi,
що зазЕають розвитку в мiжособистiснiй взаемодii.
Реалiзацiя особистiстrо своеТ суб'сктностi у
спiлкуваннi пов'язана з наявнiстю у Hei високого
рiвня розвитI\т комунiкативноi компетентностi.
комl,цiцur"uru компетентнiсть с необхiдною
}мовою усrriшноi комунiкативноi i професiйноi
реалiзачii особистостi.
Тим часом обов'язковими вимогами до
ком.чнiкативноi компетентностi фахiвтtiв з фiзичноi
kтльryри i спорry с TaKi: володiння вербапьними
i невербальними способами MoBJIеHH;I, вмiння
уважlIо слухати, здатlljсть вiдттахолити спi-rьгу
мову з рiзними групами HaceJIeHHri, легко вст}тати
в }ioHTaKT з людьми. здатнiсть перекон}ъати i
СОММLЦЧ САТIЧЕ COMPETENCE
ОF FUTURE SPECIЛLISTS
IN PHYSICAL СULГURЕ AND SPORT
Оlепа Lakhtadyr (Щliч)
Communicative competence is always асquiгеd
Ьу the social context. It requires individual аwаrепеss
of t]reir needs and values, techniques of work;
understanding of theiT реrсерtша1 skills, i.e. the
ability to perceive the environment without subjective
distortion (persistent prejudices) about сеrtаiп issues;
readiness to accept new in the environment; согrесt
perception of their capabilities in understanding the
пошпs and values of other cultures and social grочрs;
understanding their feelings and mental states due to
the influence of environmental factors; knowledge of
ways to personalize the environment; awareness of
their сulturе.
Communicative competence а соmрlех
formation of personaliЦ which is а set of
comrnunications knowledge and skills used in her
wоrk and communication.
Communicative competence has seveтal
sочrсеs in the making of the hчmап реrsоп:
broadcast corrrmunication skills in йе iпtеrреIsопаl
interaction with others, mastering сulturаl heritage.
observing the behavior of others and analysis of
acts of communication, playirrg irr the imagination
of соmшчпiсаtiче situations. The development
of communicative competence in the social-
psychological training possible tеrms of two
аррrоасhеs: focus on finding а riсh аrsепаl of
communication and overcoming difficulties ц,hiсh
mау агisе duгiпg the communication.
Personaliý enters а process of communication,
having а degree of self-esteem and self-awaren,ess,
experiencing development in iпtеrреrsопаl
interactions. Implementation of individual subjectivity
in its commlrnication associated with the presence
of hеr higlr level of communicative con].petence.
Communicative competence is а prerequisite for
successful communication and professional realization
of the individual.
Meanwhile, the шапdаtоry rеquirеmепts to
cotnmunicative competence of specialists in physical
сulturе and sports аrе: possession of r,еrЪаl and
nonverbal ъ,ауs of speech, ability to listen, аЬiliц.
vidnahodyty соmmоп ground with different grоuрs,
easily соmе into contact with реорlе, the abiliry to
реrsuаdе and compromise in lruman relations, ability
to understand the jnterlocutor and achieve mufiral
understanding and so on.
in this context of commrrnicative competence
of future specialists in physical сultцrе and sports
should Ье based on thе substance of the strrrctural
/э
знаходити компромlс у людських стOсунках,
вмiння розуtиiти спiврозмовника i досягати
взаемороз}мiння тощо.
У зв'язку з цим формування комунiкапавноТ
компетентностi майбутнiх фахiвцiв з фiзичноi
культ1?и i спорry ма€ ф}ът}ъамся на аналiзi
змiсry структурнЕх компонентiв комунiкативноi
компетентностi i визначеннi piBHiB та показникiв
iT сформованостi, що дас можливiсть з)ясувати
шJUIхи, },]\{ови i технологii ii розвитку та корекцii,
а також способи форп.rувального впливу щодо
деяких iT складових (Iванiй, 2014),
Застосовуючи системний пцхiд до аналiзу
проблеми комунiкативноi компетентностi,
можна видiлити принаймнi чотири основних
ii структурнкх компоненти: когнiтивний
(пiзнавальний), комунlкативно-мовленневий,
соцluшьно-перцептивний i iнтерактивний.
Bci cTpyKTypHi компоненти комунiкативноi
компетентностi перебувають у нерозривнiй
сдностi мiж собою, аJIе для зруrностi анапiзу ми
розгJuIдасмо кожен з компонентiв окремо.
Що KozHiпlunшozo компонента належать TaKi
характеристики суб>екта: комунiкативнi знання,
досвiд спiлкування, позитивнi особистiсно-
комунiкативнi настановлення.
Комунiкаmuвно-мовленневuй компонент
включае в себе: вмiння говорити, вмiння сл}хати;
невербальнi засоби спiлкування,
Соцiалlьно-перцепmuвнuй компOнент
мiстить: здатнiсть до емпатiТ (вмiння спiвч)дтя,
спiвпереживання), здатнiсть до реryJIюванIuI
емоцiйноm стану у взаемодii (навчально-
професiйна взасмодiя), здатнiсть до адекватного
мiжособистiсного сприймання (вмiнлтя (чIлтати)) за
обличчям, розl,мiння психiчного стану опонента),
здатнiсть до дiалогiчного стилю взаемодii в
професiйно-комунiкативних сиryацiях.
Iнmеракmuвнuй компоненm включае в себе:
володiння гЕучкою стратегiею спiлкувантrя,
володiння тактикою органiзашii взасмодii, здатнiсть
до констрlктивноi поведiнки в конфлiктнiй
сиryацii, володirтня TexHiKoTo перекоЕання у
взаемодii.
Особливе мiсце у cTpyKTypi комунiкативно'i
компетентностi фахiвця з фiзичноi культ5ри i
спорту займають вмiння невербального мовленIuI,
а саме: кiнесичнi - виразнi рухи тiла (жесм,
MiMiKa, пантомiмiка, поза, хода), вiзуа_пьний
коЕтакт (погляд); просодичнi - голос та мова
(iнтонацiя, цrчнiсть, тембр, темп, ритм, дикцiя,
висота, тональнiсть); екстралiнгвiстичнi
психофiзiологiчнi прояви (паузи, cмix, плач,
кашель); такесичнi динатuiцrе торкання
(рукостискання, поцiлунок,); проксемiчнi
просторова структура спiлкування (орiеггачй
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components CIf communicative competence and
determination of раrаmеtеrs and its fоrmаtiоп, which
enables to find out ways in terms of technology and
its development and corTection, and fоrmiпg methods
of influence оп ýоmе of its components,
Ву applying а systernatic аррrоасh to рrоЬlеm
analysis communicative competence сап identiýz
at least fоur of its main struсtчrаl conrponents:
cognitive (cognitive), communicative speech, social,
реrсерtuаl and interactive, А11 strTcturai components
of communicative competence are inseparable чпiф
аmопg themselves, but for ease of analysis, we
consider each component separately.
Ву the cognitive component includes the
following specifications subject: communication
of knolпledge, ехреriепсе with positive реrsопаI-
communication instrцction.
Communicative speech components include: the
ability to speak, ability to listen; non-verbal mеапs of
communication.
Socio-perceptive component comprising: а
сарасiф for empathy (vminnyaspivchuttya, empathy),
the ability to regulate emotional state of interaction
(educational profesiynavzayemodiya), the ability
to adequately iпtеrреrsопаl perception (the аЬiliф
to <<read>> facial understanding psyhychnoho state
opponent) сарасiф for dialogue style interaction and
communication in professional sitцations.
Interactive components include: possession
flexible communication strategy, tactics possession
of interaction, the ability to constructive behavior
in conflict situations, the technique of belief in
interaction.
А special place in the sfirrctцre of professional
communicative competence of physical сultчrе
and sports occupy the ability of попчеrЬа1 speech,
namely kinesychni - expressive body movements
(gestures, facial expressions, pantomimika, роýhrе,
gait), еуе contact (еуе); prosodic - voice and
language (intonation, volume, timbre, tешро, rhythm,
dicfion, pitch, tone); extralinguistic - physiological
manifestations фаusе, laugh, сry cough); takesychni -
dynamic touch (handshake, а kiss); proksemichni -
spatial struсturе of communication (orientation
and апglе of communicafion раrtпsrs, distance);
olfactory - smells фоdу оdоr, the smell of cosmetics
and реrfiлпеs). These skills аrе essential for effective
implementation specialists of sports and rесrеаtiопаl
activities аiшеd at solving the problems of training,
education and rehabilitation of the individual.
With fоrmеd in the рrосеss of training
comrntrnicative competence of futurе specialists in
physical culture and sporls Ье realized successfully
the tasks and functions that would place them in front
of their futurе professional activiý.
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та кyт спiлк}ъання партнерiв, дистанцiя);
оJьфаIffорнi - залахи (запах тiла, запах косметики
та парфюмерii) (Самохвалова, zаl}. Щi вмiння
мають ваrкJIиве значення дjUI ефективного
здiйснекня фахiвцями фiзкульryрно-спортивноi й
оздоровчоI дiяльно cTi, спрямованоi на розв'язання
завд:}нъ навчаннrI, виховання та оздоровлення
особистостi.
За допомогою сформованоi у процесi
професiйноi пiдготовки комунiкативноi
компетентностi майбlrгтri фахiвчi з фiзичноi
кульryри i спорry успiшно реалiз5ватимуть Ti
завданнrI i функцii, якi ставипаме перед ними ix
майбутня професiйна дiяльнiсть.
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